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ABSTRACT
ABSTRACT
The purpose of this research is to examine the effect of corporate governance and information asymmetry on the cost of capital on
LQ45 companies in Indonesia Stock Exchange from 2009-2011. The research type used in this study is testing hypothesis, by using
a sample is simple random sampling and unbalanced panel data, in which there are with 45 samples to be studied which become the
investigated object. 
The data used in this study is secondary data obtained from the anually financial statements for the fiscal year ended December 31,
published by the reference center of the capital markets contained in the Indonesia Stock Exchange and from the Indonesian Capital
Market Electronic Library ( ICAMEL ). The examined technique hypohesis is mutiple regression by using SPSS program.
Corporate governance is proxied by the proportion of the commissioners, the number of board of directors and audit committee.
The results of this study indicate that the proportion of the commissioners  and audit committee has no impact on the cost of capital.
Information asymmetry as measured by bid-ask spread has no impact on the cost of capital. Where as the number of board of
directors has an impact on the cost of capital.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari corporate governance, dan asimetri informasi terhadap biaya modal pada
perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pengujian
hipotesis. Penelitian ini menggunakan metode sampel yaitu simple random sampling dan unbalanced panel data, dengan 45 sampel 
yang menjadi objek untuk diteliti.  
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan berakhir per 31 Desember yang
dipublikasikan oleh pusat referensi pasar modal yang terdapat di Bursa Efek Indonesia serta data yang diperoleh dari Indonesian
Capital Market Electronic Library (ICAMEL). Teknik pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi
berganda dengan menggunakan program SPSS.
Corporate governance diproksikan dengan proporsi dewan komisaris, jumlah dewan direksi dan komite audit. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa jumlah dewan direksi memiliki pengaruh terhadap biaya modal, sedangkan proporsi dewan komisaris dan
komite audit tidak berpengaruh terhadap biaya modal. Asimetri informasi yang diproksikan dengan bid-ask spread tidak
berpengaruh terhadap biaya modal.
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